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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es analizar el concepto de clima laboral a través de una revisión 
sistemática de la literatura de veinte artículos científicos que estudiaron el clima laboral en los 
colaboradores de las tiendas por departamentos.  
En el trabajo de investigación, se determina en la búsqueda de información sobre el clima 
laboral de los trabajadores en las tiendas por departamento a través de Google académico, Scielo 
y EBSCO durante los últimos diez años. Se encontró en la revisión de la literatura un enfoque 
exclusivamente psicológico del clima organizacional, porque otros autores consideran también 
factores grupales y organizacionales. Se concluyó que para el estudio del clima organizacional es 
necesario tener en cuenta los factores psicológicos individuales, grupales y organizacionales, lo cual 
evidencia la necesidad de un enfoque integral, porque todos estos factores contribuyen a la medición 
del clima. El clima laboral representa un juicio de valor educativo - cultural. Y, por último, que el 
desarrollo de una imagen de la organización un proceso de comunicación dirigido, y ello repercutiría 
directamente en el desempeño de los trabajadores. Los resultados revelan la importancia de los 
aspectos estratégicos en la percepción y construcción del clima más que otros aparentemente 
importantes como el conflicto o la separación entre los aspectos personales de los profesionales, 
también se concluyó que no existen muchos artículos científicos que estudien, el clima laboral en 
tiendas por departamentos, por lo que resulta sumamente necesario seguir investigando acerca de 
estas variables para contribuir al desarrollo de la disciplina expuesta. 
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La revisión de la literatura científica realizada nos ubica también en un contexto de paridad 
de estrategias al momento de analizar lo escrito en las revistas científicas respecto al clima laboral 
en los trabajadores, debido a que esto nos permite obtener información de la situación en la que los 
trabajadores realizan sus actividades laborales diarias en estas tiendas por departamentos, de tal 
forma que nos orienta entre los enfoques y factores encontrados por los diferentes investigadores 
de los artículos científicos revisados. Aunque las bases de datos consultadas no albergan mucho 
volumen de información sobre la diferenciación teórica entre uno y otro enfoque del clima laboral en 
las tiendas por departamento, probablemente existan más información sobre las variables en estudio 
que no se haya identificado en ellas, además la búsqueda en las principales bases de datos alojadas 
en la Web que se realizaron para identificar parte importante en los documentos incluidos ha 
permitido establecer una cercanía más idónea sobre los factores del clima organizacional. Sin 
embrago en todos los estudios se llega a la misma conclusión, existe una multiplicidad de enfoques 
que aparentemente se superponen unos con otros dependiendo de la corriente de la administración 
en la que se encuentren instalados los modelos de gestión de estas tiendas por departamento. 
 
Conclusiones 
Se puede afirmar que en los 20 artículos analizados no puede hablarse de un enfoque 
exclusivamente psicológico del clima organizacional, porque otros autores consideran también 
factores grupales y organizacionales. Se concluyó que para el estudio del clima organizacional es 
necesario tener en cuenta los factores psicológicos individuales, grupales y organizacionales, lo cual 
evidencia la necesidad de un enfoque integral, porque todos estos factores contribuyen a la medición 
del clima.  
Se concluye Lo más significativo en los factores psicológicos individuales, grupales y 
organizacionales, planteados por los diferentes autores, es la diversidad de factores considerados. 
Por lo tanto, se podría asumir que el clima organizacional es una percepción multidimensional de 
los miembros de una organización. La variabilidad de las percepciones de los individuos en las 
organizaciones podría producir climas distintos en las diferentes áreas, según las circunstancias que 
estén viviendo las mismas. 
Se concluye que no existen muchos artículos científicos que estudien, el clima laboral en tiendas 
por departamentos, por lo que resulta sumamente necesario seguir investigando acerca de estas 
variables para contribuir al desarrollo de la disciplina expuesta. 
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